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LA CULTURA DEL VASO CAMPANIFORKE. SU ORIGEN Y EXTENSI~N EN EUROPA, per Alber- 
to del CastZlEo Yurrita. Universidad de Barcelona, Facultad de Filosofía y Letras. 1928. 
- L a  Facultat de Filosofia i Lletres de la nostra Universitat, ha editat amb poc temps 
dues interessants obres de eonjunt sobre PrehiRtbria .degudes als professors senyors 
Llufs Pericot i Albert del Castillo. Ambdós joves autors són deixeb1es.de Bosch Cim- 
pera, el n d r e  ilaustre savi que, a més dels seus treballs de si@tematització peninsrilar, 
ha tingut el dó 'e formar una brillant i nombrosa escola d'investigadors entre els 
quals es compta en els primers rengles l'autor do I'obra que anem a comentar. 
E l  senyor Castillo és, en efecte, autor d'altres importants treballs de Prehistbria. La 
mateixa Universitat de Bareelona, en I'Anuari de 1922, li publica un estudi sobre la 
ceramica incisa de les coves peninsulars i l'origen del nomenat vas campaniforme. Pe- 
ro és encara més conegut popularment peI pseudbnim de Gadir sota el qual couabora 
assíduament en un rotatiu barceloní. 
El seu darrer treball és el resultat d'um estudis pacientíssims sobre els origens i 
la propagació per Europa d'una de les formes de la ceramica primitiva més caraete- 
rístiques i bellament decorades. Aquest tipus de vas ha rebut, tenint en compte la forma 
del seu perfil, els noms de campaniforme, calieiforme, en forma de tulipa, etc. i amb el1 
solen apariixer altres tipus que encara que diferents per llur perfil presenten els ma- 
teixos motius ornamentals. La civilitzaeió que com element de cultura material ofereix 
el vas campaniforme s'exten .en els temps prehistbries per totes dues penínsules occi- 
denta l~ de la Mediterrduia (Iberia i Italia), per tot el centre d7Europa i per l'occi- 
dent fins a les Illes Britaniques. 
E n  1913 el Professor berlinhs Hnbert Scbmidt proposa la teoria segons la qnal el 
vas campaniforme tenia llurs origens a la Península Ibirica, puut de mira oposat als 
que s'bavien sustentat fins aquel1 temps i que defensaven els origens oriental, nhrdie, 
etc., d'aquest tipus de cultura. A1 mateix t,emps, basant-se cn estudis comparatius su- 
mament interessants i inqüestionabies, fixi la data de i'any 2500 abans de J. C. com 
a data absoluta final de llEncolític europeu, o epoca del Coure, dins la qual apareix el 
vas campaniforme com element cultural de primera fila. Bosch Gimpera que ha classi- 
ficat els materials neolítics i eneolíties de la Península fixant amb una precisió que 
cada vegada sembla més definitiva la suecessió de les eivilitzaeions primitives penin- 
s u l a r ~  i els moviments dels pobles que les determinaren, ereu rnés tard que la eul- 
tura del vas campaniforme degué descnrotllar-se en el nomenat "cerele inferior de la 
cultura de les coves", és a dir a Andalusia i sobretot dins I'actual província de Sevi- 
lla on el'vas campaniforme i la seva cultura apareiuen amb tot I'esplendor tant en ri- 
quesa de formes i ornamentació com en material. En la deeoració del vas eampanifor- 
me es seguiren dues ticniqries, que de vegades es presenten en un mateix exemplar, la 
de la línia contínua o seguida i la del puntillat, aquesta darrcra obtinguda probabie- 
ment per mitj i  d'una rodeta dentada que el terrissaire feia córrer per la superfície 
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del vas. Els motius decoratius acostumeu a presentar-se en sanefes o faixes en forma 
de Iíiiies, triangles, zigazagues, ete. 
L'autor divideix la resta de l'estiidi en capítols corresponeuts a grups geogrifico- 
cnltu'als. En cada grup descriu les estacions conegudes, el material, separant-ne per 
a estudiar-la amb més detall la cerimiea del vas campaniforme, les formes d'aquesta thc- 
nica i motius decoratilis i les relaeions amb els g ~ v p s  més prbxims. 
Referint-nos nosaltres únieament a la part dedicada a la Península, direm que els 
grups culturals admesos són l'esmentat d'Andalusia o del Guadalquivir, Meseta in- 
ferior o toledi, Meseta superior, Sistema ibkric central, Portugal, Almeria, i costa lle- 
vantina, Catalunra N o ~ a  O de Salamó, Pireneus oriental i occidental i de Galíoia. 
Les nostres eomaryucs qiie han donat els tipus més rics en decoració de Catalunya i 
també les estacions més abundants, són compreses dins el grup de la Catalunya Nova o 
de Salamó Les estacions qnc s'hi cstudieii són les següeuts: la Cova Fonda de Sala- 
mó, la del Cartanyi, en terme de Vilaverd i la d'Escornalbou, un vas procedent de BB 
nifallet i la cova de San% Llorenl; de Sitges ja dius l'actual província de Barcelona. 
Els grups franccsos, els de les illes de la ñfediterrinia occidental i els d'Itilia es 
consideren directament derivats dels ibkrics, i finament s'hi estudien els derivnits indi- 
rectament d'aquests, situats en el centre i occident d'Europa, el desenrotllo d'aquella 
cultura a les Illes Britiniques ja durant l'dat del Bronze i les infiukneies de la matei- 
xa en els cercles culturals del Nord. 
L'obra del Sr. Castillo forma un gros volum de 216 pagines amb 206 Iamines arnb 
inünitat de figures i dues cartes geogrifiques dels grups de la cultura del vas campani- 
forme a la Penínsua Ibarica i a Europa. Ha estat estampada en els Tallers Grhfies de 
la Societat General de Publicacions. - V. 
